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Herborisation myeologique 
aux Mayens de Sion et dans le Val de Nendaz 
à l'occasion de la 
R É U N I O N DE LA M U R I T H I E N N E 
en août 1921 par MM. Eug. Mayor et P. Cruchet. 
Cette liste renferme environ la moitié des récoltes faites du 
1er au 4 août 1921. Par mesuré d'économie nous n'avons en effet 
conservé que les espèces intéressantes tant par leur rareté ou leur 
distribution géographique, que par la plante attaquée. Douze sup-
ports marqués d'un * étaient à ce moment là nouveaux pour la 
Suisse. 
Monsieur le Chanoine Dr Besse a bien voulu déterminer les 
Hieracium et nous l'en remercions vivement. 
DE SION A VEYSONNAZ PAR SALINS 
ET DE NENDAZ A SION PAR LA ROUTE. 
Podosphaera leucotricha (Eli. et Ev.) Salmon, sur Pirus Malus-
Erysiphe Cichoracearum DC, sur * Onopordon Acanthium. 
» Polygoni D C , sur Chaerophyllum hirsuhon, ssp. Cicu-
taria. 
» » D C , sur Medicago sauva. 
» » D C , sur Ononis prociirrens. 
» » D C , sur Sisymbrium Sophia. 
» Galcopsidis D C , sur Salvia gkitinosa et S. pratensis. 
Ustüago hypodites (Schlecht.), sur Bromus erectus. 
Puccinia chondrillina Bub. et Syd., sur Chondrilla juncea II III . 
» graminis Pers., sur Deschampsia caespitosa I I I I I . 
» » Pers., sur Festuca arundinacea II III . 
» » Pers., sur Agropyrumcaninum II III . 
M A Y E N S DE SION, surtout le long du Bisse. 
Plasmopara densa (Rabenh.) Schrot., s. Euphrasia Rostkoiviana. 
Bremia Lactucae Regel, sur Centaurea Jacca. 
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Protomycopsis Leucanthemi Magn., sur Chrysanthemum Leu-
canthemum. 
Taphrina epiphylla Sadfeb., sur Alnus incana. 
» Alni-incanae (Kuhn) Magn., sur Alnus incana. 
Sphaerotheca Humuli D C , sur Alchimilla coriacea. 
Erysiphe Polygoni D C , s. Aconitum Lycoctonum et A. Napellus. 
» graminis D C , sur Poa trivialis. 
Urocystis Fischcri Koern., sur *Carex hirta. 
» Filipendulae (Tul.) Fckl., sur *Filipendula Ulmaria. 
Puccinia Zopfii Winter, sur Caltha palustris II III . 
» major Dietel, sur Crépis paludosa II HI . 
» Jaceae Otth, sur Centaurea Jacea II I I I . 
» Leontodontis Jacky, sur Leontodon hispidus II . 
y> Poarum Niels., sur Poa pratensis et P. trivialis II I I I . 
Phragmidium fusiforme Schröter, sur *Rosa penduHna L. ssp. 
adject a I. 
Triphragmium Ulmariac (Schum.) Winter, sur Filipendida Uhna-
' rial II III . 
Scolecotrichum graminis Fckl., sur Glyceria plicata. 
Septoria Trollii S. et W., sur Trollius europaeus. 
VAL D E N E N D A Z (Mayens de ÏOurs-Bisse de Servais-Alpe 
de Novelli-Alpe de Tortin-Nendaz.) 
Albugo Candida (Pers.) Kze., sur Arabis alpina. 
Peronospora Alsinearum Caspari, sur Cerastium caespitosum. 
» Dentariae Rabenh., sur Cardamine silvatica Link. 
» Ranunculi Gäum., sur Ranunculus repens. 
» Rumicis Corda., sur Rumcx acetosa. 
» venia Gäum., sur Veronica serpylUfoHa. 
Sphaerotheca Humuli D C , sur *Homogyne alpina. 
» Humuli D C var. fuliginea Schlecht., sur *Crepis aurea. 
» » » surCrepis paludosa. 
» » >^ sur *Leontodon pyrenaicum. 
Erysiphe Polygoni D C , sur Aconitum Napellus. 
» » D C , sur *Cardamine silvatica Link. 
» » D C , sur Ranuncidus montanus. 
» Cichoracearum D C , sur Verbasenm Thapsus. 
» graminis D C , sur Deschampsia caespitosa. 
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» » D C , sur Poa alpina. 
Lophodermium pinastri (Sehr.), sur Pinus Cembra. 
Phyllachora Poae Fckl., sur Poa alpina. 
Mycosphaerella Tassiana de Not., sur Luzula spadicea. 
Entyloma Calendxdae Oud., sur Hieracium *cinerascens ssp. ci-
nerascens. 
» Chrysosplenii (Berk et Br.), sur Chrysosplenium alter-
tiifolium. 
» Fergussoni (Berk, et Br.), sur Myosotis spec. 
» Ranunadi (Bon-.), sur Ranunadus re pens. 
Uromyces alpestris Tranzschel, sur Euphorbia Cyparissias. 
Puccinia Imperatoriae Jacky, sur Peucedanum ostruthium III . 
» Cruciferarum Rudolphi, sur Cardamine resedifolia I I I . 
» alpina Fckl., sur Viola biflora III . 
» Ribis D C , sur Ribes petraeum I I I 
» Epilobii D C , sur Epilobium alsinifoliuni I I I . 
» conglomerata (Strauss), sur Homogyne alpina I I I . 
» Cirsii eriophori Jacky, sur Cirsium eriophorum I I III . 
» Crepidis aureae Syd., sur Crépis aurea I I III . 
» Carlinae Jacky, sur Carlina acaulis I I HI . 
» Cirsii Lasch, sur Cirsium acaule II I I I . 
» Piloselloidarum Probst, sur Hieracium pelcterianum 
ssp. *subpe!eterianum var. tonsnm II I I I . 
» Hieracii (Schum.) Mart., sur Hieracium silvaticum 
ssp. heteroschistum II . 
» Leontodontis Jacky, s.. Leontodon pyrenaicus Gouan II. 
» obscura Schröter, sur Luzula silvatica II. 
» » Schröter, sur Luzula *Forsteri II. 
» Caricis (Schum.) Reb., sur Carex *glauca II I I I . 
» Morthieri Körn., sur Geranium silvaticum III . 
» Arenariae (Schum.) W i n t , s. Cerastium caespitosum I I I . 
» » sur Stellaria nemorum I I I . 
» » sur Moehringia trinervia I I I . 
» Veronicarum D C , sur Veronica urticaefolia III . 
» Poarum Niels., sur Poa annua II. 
Cqlyptospora Goeppertiana (Kühn) sur Vaccinium Vit'is Idaea III . 
Thecopsora vacciniorum (Link) Karst., sur Vaccinium ViUs 
Idaea II. 
Hyalopsora Polypodii (Pers.), sur Cystopteris fragilis II . 
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Melampsorella Caryophyllacearum (DC), sur Stellana nemo-
rum II, 
Exobasidium Rhododendri Cramer, sur Rhododendron ferru-
gineum. 
Ramularia variabilis Fckl., sur Verbascum Thapsus. 
» Cervina Speg., sur Homogyne alpina. 
